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About the Existence of Ālaya-vijñāna























































tti- in Derge ed. 　Vivr
・
ta- in Peking ed.
*3 gzhan dag ni…gzhan dag ni zhes so として従来の十二縁起説理解から増益と損減について以下に説明することになるが、
あくまでも伝統的解釈を gzhan dag と表現する。
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cing 'brel par 'byung rnams la bde ba＊4 dang 
sdug bsngal ba＊5 dang rmongs pa＊6 yongs su 
'gyur pa la sogs pa nyid du sgro 'dogs pa'i 
phyir sgro 'dogs pa'o. ［Der.ed,305-a-1］bdag 
nyid thams cad du med par rtogs pa'i phyir＊7 
skur pa 'debs pa'o zhes brdzod de. brtags pa 
la sogs pa ngo po nyid gsum dang sbyor bas 
ni ma yin no.（ 中 略 ）mkhas pa ni mos pas 
sbyod pa'i＊8 thos pa las byung ba＊9 dang 
bsams pa las byung ba＊10 dang bsgoms pa las 
ng ba＊11 zag pa dang bcas pa＊12 yin par 
bzhed la rtogs pa ni zag pa med pa'i ye shes
＊13 yin no.


















































*7 rtogs pa'i phyir… rtog pa'i phyir in Pek ed.
*8 mos pas sbyod pa…adhimukti-carya-bhumi
*9 thos pa las byung ba…śruta-maya
*10 bsams pa las byung ba…bhāvanā-maya
*11 bsgoms pa las ng ba…sāśrava-maya
*12 zag pa dang bcas pa…sāśrava
*13 zag pa med pa'i ye shes…anāśrava-jñāna
*14 Gadjin M Nagao ed "Madhyānta-vibhāga-bhās
・
ya"Tokyo,1964

































　mthong ba'i lam＊16 gyi gnas skabs na ni 
sgrib pa rnam pa de gnyi ga'i＊17 sa bon yang 
dag par bcom pa＊18 rnam par grol ba yin no. 
de yan chad rdo rze lta bu'i ting nge 'dzin＊19 
gyi bar du ni shes bya'isgrib pa'i sa bon lhan 
cig skyes pa rim gyis yang dag par 'joms te. 
'jig tshogs la lta ba＊20 dang mthar 'dzin par lta 
ba＊21 lhag cig skyed pa yid kyi rnam par shes 
pa＊22 dang mtshungs par ldan pa＊23 dag ni sa 
bzhi pa la thams cad kyi thams cad du rnam 
par mnan to.de las gnas pa 'dod chags dang 
zhe sdang dang gti mug＊24 rnams rnam pa 
thams casd du rnam par mnan pa dang nyon 
mongs pa can gyi yid＊25 ni sa brgyad pa la 
rnam par mnan to.  thams cad kyi sa bon 
dang nyon mongs pas 'phangs pa'i bag chags
＊26 ni rdo rze lta bu'i ting nge 'dzin gyis cig 
car kun nas 'joms so. 





*16 mthong ba'i lam…darśana-mārga
*17 de gnyi ga…tad-ubhaya
*18 yang dag par bcom pa…samghāta
*19 rdo rze lta bu'i ting nge 'dzin…vajra-upama-samādhi














*22 yid kyi rnam par shes pa…mano-vijñāna
*23 mtshungs par ldan pa…samprayukta
*24 'dod chags dang zhe sdang dang gti mug …rāga dves
・
a moha
























　"ngar sbyor ba can gyi "＊29 shes bya ba la 
sogs pa ni rgyun gcig pa'i phyir de skad brjod 
do. rgyur gyur pa gang dag yin pa de dag 
rtogs pa'i sgo nas bsgrub par bya ba yin no. 
rtogs par bsgrub pa yang pha rol tu phyin 
pa'i＊30 mi mthun pa'i phyogs＊31 ser sna la sogs 
pa'i sa bon bcom pa dang  'khor gsum yongs 
su dag pas＊32 yongs su zin pa'i sga nas＊33 pha 
rol tu phyin pa rnams gags＊34 med par 'jug pa 
gang yin pa'o.





















　"bcom rdan 'das kyis kun gzhi rnam par 
shes pa zhes pa stan pas kun gzhi' i  rnam 
par shes pa gang du zhes bya ba la sogs pa 
smos so."＊35  'dir ni 'dri ba'i lan 'chad par 'gyur 
ba dang sbyar na 'dri ba 'di theg pa chen po 
pa mi mkhas pa zhig yin par mngon te. 'di 
ltar dris pa'i don theg pa chen por gtogs pa'i 
*27 ここの dang は、並列なのか接続なのか不明。ひとまず接続詞として解釈した。
*28 これらの熏習は、即刻全滅してしまうとの意。
*29 ngar sbyor ba can gyi…ngan sbyor ba can gyi  in MS
*30 pha rol tu phyin pa'i …pha rol tu phyin pa in Pek ed.
*31 mi mthun pa'i phyogs…vipaks
・
a





*33 sga nas…sgo nas  in Pek ed.
*34 gags…gegs, vibandha
*35 Étienne Lamotto ed,p.4, Ch1,ll.4 ～ 5
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mdo brjod pas gtan la dbab pa mdzad do.
  'on te sde pa zhig 'dri na 'on kyang nyes pa 
med de. 'di ltar de ltar tshad mas theg pa 
chen po sangs rgyas kyi gsung yin par khas 
len du bcug pas so. yang na slob dpon nyid 
kyis ma 'ongs pa'i skye bo la bltas nas＊36  
bdag nyid kyis dris nas lan gdab pa byas pa 
yin no.

























*38 Étienne Lamotto ed, LA SOMME DU GRAND VÉHICULE D'ASAN
・
GA(MS), TOME 1,UNIVERSITÉ DE LOUVAIN 
INSTITUT ORIENTALISTE LOUVAIN-LA-NEUVE, 1973,p.4,ll.4 ～ 5
*39 theg pa chen po pa mi mkhas pa zhig となっているが、文脈から theg pa chen po la mi mkhas pa zhig とした。ちなみに















　　Der. ed., No.4052, Ri, 296-b-1 ～ 361-a-7
　　　： Tibetan Tripit
・
t a k a , b s t a n  ' g y u r , 
preserved at the Faculty of Letters, 
University of Tokyo,
SENMS TSAM Vol.12, 通帙第236（Ri）



































































































































































































































































































［from  Der.ed.306-a-4,  Pek.ed,367-b-8］
【１】
rnam pa gcig tu na un gzhi'i rnam par shes 
pa'i lan gdab par mdzad pa yin na yang ci ltar 
sngar＊61 shes bya'i gnas bstan nas kun gzhi'i 
［Pek.ed,368-a-1］rnam par shes pa bstan pa 
de bzhin du 'dir yang shes khya'i gnas kyi 
ngo bo nyid dpyad pas kun gzhi rnam par 
shes pa'i sgra dpyod par mdzad pa yin no.
rnam grangs kyi skabs su don gyi skabs la ci 
'bab ces brjod par yang mi nus te. rang gi 
mtshan nyid bstan pa 'di ltar ma yin pa ni 'og 
nas 'chad par 'gyur pa'i phyir ro.
【２】
thog ma med pa'i du kyi zhes bya ba'i globur 
*54 正しくは『勝鬘師子吼一乗大方廣方便経』
*55 『勝鬘経』「自性清浄章」大正蔵 Vol.12，p.222-b の部分か。これについては次回に検討する予定。
*56 法身とは転識を特質とすることになる重要な箇所。のちに MSA では三身と八識の関係が明示されることになる。
*57 『大般涅槃経』巻２「寿命品」第１の２、大正蔵 Vol.12,p.374-c の部分か。これについても次回に検討する予定。
*58 307-a-3における gang gi tshe からの続きとして読むべきか。
*59 刹那縁起のこと。刹那の間の行為に十二因縁を具えていること。Abhidharma-kośa-vākhyā:p.286,l.15f
*60 アーラヤ識が真妄和合のゼロの状態として理解され、涅槃が場的性質としてあたかも容器の如くにはたらいている意味。
*61 ci ltar sngar…ji ltar sngar（Pek ed）
*62 'dri ba'i…'dra ba'i（Pek ed）
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du byang ba ma yin no zhes bya ba'i don to. 
dbyings zhes bya ba ni rgyu zhes bya ba'i tha 
tshig go. chos rnams kun gyi 'dri ba'i＊62 gnas 
zhes bya ba ni  'di la  zhig las  dge ba dang 
mi dge ba ni gnas ma yin no. de dag nas shig 
yin na rnam par smin ba'i 'bras bu'i yin par 
'gyur grang na rnam par smin pa'i 'bras bu 
lhan cig pa 'm de ma thag pa ni med pas gang 
gi cho 'bras bu de byung ba na las de 'das so. 
'das pa yang gnas ma yin te byed pa zhig pa'i
＊63 phyir nam mkha'i me tog bzhin no.
【３】
［Der.ed.306-b-1］skar ba mnyam＊64 pa dang 
srog gi dbang po＊65 dag kyang gnas nyid ma 
yin te. rdzas su＊66 med pa'i phyir ro. gal te de 
thams cad＊67 yin pa zhig tu gyur na yang 
tshad yod pa zhig gi＊68 gnas yin par 'gyur ro. 
bgegs mi byed pa'i ngo bo tsam gyis kun gyi 
gnas so zhes brtags par＊69 yang mi nus te. 'di 
ltar gnas med pa yang gnas nyid du thal bar 
'gyur ro. de bzhin du rang gi sde pas kun 
brtags pa gzhan yang gnas yin pa nyid dgag 
pa dang shugs kyis chos kun gyi gnas ni kun 
gzhi'i rnam par shes pa yin no. kun gzhi gang 
gi gnas yin pa'i kun de＊70 brtags pa'i phyir de 
yod pas na 'gro kun dang mya ngan 'das pa'ng 
thob par 'gyur  zhes bya ba smos te. 'gro kun 
zhes bya ba ni kun nas nyon mongs pa'i＊71 
gnas nyid yin pas so. mya ngan 'das pa'ng 
thob par 'gyur zhes bya ba ni thos pa dang 
bsams pa la sogs pa'i rim gyis rnam par 
byang ba'i gnas nyid yin par ston to. rgyu 
med par smra ba dgag pa'i［Pek.ed,368-b-1］ 
phyir thog ma med pa'i dus zhes bya ba smos 
so.
【４】
smra ba gang dag kha cig mi thun pa'i rgyu
＊72 gtso bo＊73 la sogs pa rtag pa nyid kyis 
thog ma med pa'i dus par rtog pa yod pa de 
dag yongs su spang ba'i phyir 'dra ba'i gnas 
zhes bya ba smos so. 'bras bu dag dang 'dra 
na gnas yin no zhes bya ba'i don te.  ji ltar 
'dras bu skye ba＊74 dang 'brel pa de kho na 
bzhin du rgyu gang zhig skye ba dang 'jig pa
＊75 dang ldan pa de ni 'dras bu dang 'dra bar 
dgongs pa yin no. de bzhin du smra ba gang 
kha cig rgyu rtag pa las kyang 'bras bu skye 
la rgyu ni byed pa dang ldan pa＊76 nyid du 
*63 滅ぶ、の意味か。ひとまず自動詞として訳した。
*64 skar ba mnyam …sabhāga
*65 rog gi dbang po …jīvita-indriya
*66 rdzas su …dravyatas
*67 de thams cad は認識対象の全体を包括できるような基盤を指す。
*68 ここの gi は、同分や命根が数えられる如きもののよりどころであっても、VGPV の著者にとっては価値的に決して悪いこ
とではないと思うが、諸法の基盤にはなろうはずがない。したがって真実のよりどころではない、というニュアンスの逆接
に解した。
*69 brtags par…brtag par（Pek ed）
*70 gang gi gnas yin pa'i kun de で、アーラヤ識の上に乗っかっているもの、およそそれらすべてを、と解した。
*71 kun nas nyon mongs pa…samkleza
*72 mi thun pa'i rgyu…virodha-hetu
*73 gtso bo…pradhāna
*74 dras bu skye ba…phala-utpatti
*75 skye ba dang 'jig pa…utpāda-bhan
・
ga
*76 byed pa dang ldan pa …sakāritra（AK）
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rtogs par byed pa yod de. dper na bye brag 
pa dag＊77 lta bu'o. de dgag pa'i phyir  de yod 
pas na zhes bys ba smos te. byed pa med pa 
kho nar yod pa tsam gyis rgyu yin no zhes 
bya pa'i tha tshig go.  'dir yang de kho na yod 
pas zhes bya ba dang de yod pa kho nas shes 
gnyi gar nges par gzung bar bya＊78 rig par 
bya ste. gang dag rgyu rtag pa yin la bdag la 
sogs pa'i rdzas dang gzhan gtso bo las 'bras 
bu 'byung bar rtog par byed pa de dag ni 
nges bar bzung ba dang bos bas la to. gang 
dag yod btsam dang byed pa dang  ldan pa 
nyid kyis rgyu'i dngos bor rtog par byed pa 
de dag ni nges par gzung ba gnyis pas so.
【５】
yang［Der.ed.307-a-1］dbyad par bya ste 'dir 
gang gi tshe kun nas nyon mongs pa'i gnas 
nyid kyis kun gzhi rnam par shes par tha 
snyad gdags te. ji skad du kun nas nyon 
mongs pa'i chos thams cad sbyor ba zhes 
'chad par 'gyur ba lta bu zhig yin na ni 
phyogs de la ni thog ma med pa'i dus kyi 
dbyings zhes bya ba kun nas nyon mongs pa'i 
gnas nyid kyis dbyings yin par dgongs te. de'i 
tshe ni rgyu'i rkyen yin pa'i phyir de yod pas 
na 'gro kun dang zhes bya'o. rnam par byang 
ba la ltos na ni kun nas nyon mongs pa'i sa 
bon te. bdag po'i rkyen＊79 yin te mi mthun 
pa'i phyogs＊80 med par gnyen po＊81 med pa'i 
phyir ro. de bas na bdag po'i rkyen yin pa'i 
phyir［Pek.ed,369-a-1］mya ngan las 'das 
pa'ng＊82 thob par 'gyur zhes gsungs so. gang 
gi tshe kun nas nyon mongs pa'i sa bon la 
yang ltos rnam par byang ba rang bzhin gyi 
rigs＊83 la yang ltos nas kun gzhi'i rnam par 
shes par tha snyad gdags te. dpal phreng 
seng ge'i nga ro'i mdo＊84 las rnam par byang 
ba'i sa bon la ltos nas sems can thams cad  de 
bzhin gshegs  pa'i snying po＊85 can no shes 
'byung ba dang mya ngan las 'das pa chen 
po'i mdo＊86 las kun gzhi rnam par shes pa 
dang 'jug pa'i rnam par shes pa dag gis longs 
sbyod rdzogs pa'i sku＊87 bsdus so zhes gang 
'byung ba lta bu zhig yin na ni de'i phyir 'di 
lta bu yin te. thog ma med pa dus gyi dbyings 
zhes bya ba gnyi ga'i sa bon la ltos te tha 
snyad gdags so. de'i tshe yang bde 'gror＊88 
'gyur ba'i kun nas nyon mongs pa'i sa bon 
rgyu'i rkyen＊89 yin pa'i phyir dang thar ba'i＊90 
*77 bye brag pa dag…Vaiśes
・
ika
*78 nges par gzung bar bya…avadhārana
*79 bdag po'i rkyen…adhipati-pratyaya






*82 mya ngan las 'das pa…nirvān
・
a
*83 rang bzhin gyi rigs …prakr
・
ti-gotra
*84 dpal phreng seng ge'i nga ro'i mdo…Šrimālādevī-sim
・
hanāda-sūtra
*85 de bzhin gshegs  pa'i snying po…tathāgata-garbha
*86 mya ngan las 'das pa chen po'i mdo …Mahā-parinirvān
・
a-sūtra
*87 longs sbyod rdzogs pa'i sku…sambhoga-kāya
*88 bde 'gror…sugati
*89 rgyu'i rkyen…hetu-pratyaya
*90 thar ba…thar pa（Pek ed）
*91 thar ba'i cha…moks
・
a-bhāgīya
*92 hos pa las byung ba［shes rab］…śruta-māyī-［prajñā］
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cha＊91 dang mthun pa thos pa las byung ba＊92 
la sogs pa'i dge ba'i rtsab＊93 bsags pa rnam 
par byang ba'i sa bon 'phel zhing kun nas 
nyon mongs pa'i sa bon yang bsal bar byas 
nas skad  cig ma＊94 bcu gnyis 'dus pas nye 
bar gzung ba'i bdag gi ngo bo＊95 mngon par 
grub pa'i sgo nas rnam par byang ba'i sa bon 
bdag po'i rkyen yin pa'i phyir te yod pas na 
'gro kun dang zhes bya ba gsungs la kun nas 
nyon mongs pa mi mthun pa'i phyigs kyi＊96 
ngo bos bdag po'i rkyen yin pa'i phyir dang 
rnam par byang ba'i sa bon rgyu'i rkyen yin 
pa'i phyir mya ngan las 'das pa'ng thob par 
'gyur zhes bya ba gsungs so.［Der.ed.307-a-7, 
Pek.ed,369-a-7］
*93 dge ba'i rtsab…kuśala-mūla





*95 bdag gi ngo bo…ātma-bhāva
*96 kyi…kyis（Pek ed）
 文脈から北京版の具格を採用して「雑染の所対治について」とした。
